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Resumen: En la actualidad, en el Ecuador los procesos de movilidad humana y migratorio son complejos. La 
ciudad de Quito no escapa de esta realidad, principalmente por sus características de capital, patrimonio UNESCO 
y destino turístico internacional. Estos procesos han generado estereotipos fuera de una adecuada categorización 
de los extranjeros en la comunidad receptora. El objetivo de esta investigación fue realizar una aproximación de 
las categorías de los extranjeros en la ciudad de Quito, como indicadores de integración socioeconómica. Por lo 
que se aplicaron métodos cualitativos y cuantitativos, dirigidos a instituciones expertas y extranjeros como actores 
centrales. Los resultados evidenciaron la ocurrencia de extranjeros asociados al turismo (turistas internacionales y 
residenciales) y extranjeros asociados al proceso migratorio (nacionalizados, residentes, contribuyentes, 
asociaciones) como consecuencia del grado de integración socioeconómica y cívica de la inmigración y movilidad 
humana internacional. 
Palabras-clave: Extranjero. Migración. Impactos. Integración. Ecuador. 
 
Abstract: At present, in Ecuador the processes of human and migratory mobility are complex. The Quito city does 
not escape this reality, mainly due to its characteristics of capital, patrimonial UNESCO and international tourist 
destination. These processes have generated stereotypes outside an adequate categorization of foreigners in the 
receiving city. The objective of this research was to make an approximation of the categories of foreigners in the 
city of Quito, as indicators of socioeconomic integration. Therefore, qualitative and quantitative methods were 
applied, aimed at expert and foreign institutions as central actors. The results evidenced the occurrence of 
foreigners associated with tourism (international and residential tourists) and foreigners associated with the 
migration process (nationalized, residents, taxpayers, associations) as a result of the degree of socioeconomic and 
civic integration of immigration and international human mobility. 
Keywords: Foreign. Migration. Impacts. Integration. Ecuador. 
 
1 Introducción 
En la actualidad las nuevas perspectivas sobre fronteras territoriales, proponen 
conectar espacios sociales, culturales y económicos con procesos migratorios más dinámicos y 
complejos a escala espacio-temporal (ZAPATA-BARRERO, 2012). 
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Dentro de esta dinámica migratoria existen cambios de residencia de forma 
temporal, que involucran cambios ambientales, sociales, culturales y hasta políticos.  
Considerándose distintos tipos de migración, en donde la migración internacional es un factor 
de cambio dentro de los destinos receptores (MICOLTA LÉON, 2005). 
La migración internacional, enfatiza la escala espacial, geográfica, económica y 
política del flujo de poblaciones internacionales. Lo que puede generar una estratificación de 
carácter cívico de la población extranjera, que conlleva a la categorización de los extranjeros 
con base en su estatus migratorio, definiéndose algunas categorías migratorias básicas: turista, 
inmigrante, ciudadano y refugiados en las ciudades receptoras (RODRÍGUEZ et al., 2008) 
Durante el proceso migratorio, se puede dar el cambio de estatus del inmigrante, 
quien bajo una estrategia de compensación puede integrarse en la comunidad receptora, lo que 
a mediano plazo facilita el proceso de asimilación sociocultural, que conlleva a la 
transformación del estado legal migratorio del extranjero hacia el de residente o ciudadano, lo 
que involucra un cambio del estilo de vida (GARDUÑO, 2003). 
Lo que trae consigo la translocación cultural de esas comunidades inmigrantes a la 
ciudad receptora, en donde las asociaciones civiles de extranjeros juegan un rol en la 
construcción de las identidades y comunidades transnacionales. A la vez, que las mismas 
permiten construir socio-espacios participativos, interactivos y de intercâmbios (CANALES; 
ZLOLNISKI, 2000; MATEOS CORTÉS, 2010). 
Sin embargo, dentro del contexto social la movilidad e inmigración internacional, 
trae tensiones y polarizaciones en las ciudades receptoras, lo que determina imaginarios sociales 
que no permiten percibir las “dos caras” de los impactos de la movilidad, a pesar de que los 
extranjeros y la sociedad local ocupan el mismo espacio-sociocultural y político. Dándose la 
categorización del extranjero según los tipos de interacciones con base en crear y creer en 
estereotipos, con desconocimiento de los procesos y estatus del extranjero (GARCÍAGARCÍA; 
VERDÚ DELGADO, 2008; LÓPEZ-RODRÍGUEZ; CUADRADO; NAVAS, 2013). 
Convencionalmente, se señalan los impactos negativos económicos y sociales por 
la presencia de extranjeros en las ciudades (ARUJ,2008; MONTERRUBIO; SOSA-
FERREIRA; OSORIO-GARCIA, 2018; SOLÉ et al., 2000). Sin embargo, poco se señala sobre 
los impactos positivos en relación con las remesas, pago de impuestos, mano de obra, 
emprendimientos comerciales e industriales, inmigración calificada, intercambios científicos, 
culturales y de saberes, y el turismo residencial. Lo cual, permite que el extranjero se convierta 
en un contribuyente de la economía, cultura y sociedad de la ciudad receptora (GARCÍA 
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ZAMORA; GASPAR OLIVERA, 2018; GUARNIZO, 2004; HUETE; MANTECÓN, 2010; 
LONZANO ASCENCIO; GANDINI, 2011). Pero esto con frecuencia es desconocido en el 
destino receptor, creándose controversias e imaginarios sociales inadecuados. 
Siendo, el eje principal de este trabajo de investigación realizar una aproximación  
al conocimiento sobre las categorías de extranjeros que existen en la Ciudad de Quito, como 
indicadores de integración socioeconómica y cívica, dado a las características de la ciudad como 
capital, ciudad patrimonial UNESCO y destino turístico internacional. Lo que permitirá evaluar 
la conectividad entre el turismo, la migración internacional dado a los procesos de 
globalización. 
 
2  Revisión bibliográfica 
 
2.1 Ciudades y extranjeros 
Las ciudades, convencionalmente reflejan espacios urbanos, interactivos e 
interconectados derivados de los procesos de globalización. En donde se evidencia la presencia 
de extranjeros en ciudades receptoras como parte de la diversidad, multiculturalidad, 
interculturalidad, y economía con extranjeros inversionistas y trabajadores (BAUMAN, 2010). 
Históricamente las ciudades latinoamericanas han sido ciudades receptoras de extranjeros 
(ROMERO, 1976), y donde el crecimiento demográfico de los extranjeros ha tenido impacto 
en las comunidades locales (VIERA et al., 2006), construyéndos y imaginários sociales y 
estereótipos (LÓPEZ-RODRÌGUEZ; CUADRADO; NAVAS, 2013; RODRÍGUEZ et al., 
2008) 
En el caso de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, la cultura, economía y 
extranjeros son un trinomio importante para el desarrollo de las ciudades (LARA DE 
VICENTE; LÓPEZ GUZMÁN, 2004). Dentro del contexto de las ciudades como destinos 
turísticos internacionales, la economía local es dependiente del extranjero visitante (ORTEGA 
MARTINEZ; RODRÍGUEZ HERRÁEZ, 2003). Por lo que la “inmigración extranjera ha sido 
una característica de las ciudades” según Capel (1997, p. 1), en donde los procesos de 
multiculturismo, integración y asimilación son fundamentales en las ciudades (RETORTILLO 
et al., 2006). 
 
2. 2 Extranjeros e integración 
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La movilidad e inmigración internacional le va consigo procesos importantes, como 
la integración del extranjero en la ciudad receptora (BASABE; ZLOBINA; PÁEZ, 2006; 
ZLOBINA; BASABE; PÁEZ, 2004), los cuales son dependientes de las políticas migratorias y 
de los derechos de participación que conceden esas políticas a los extranjeros para su inserción 
social (AÑON, 2010). En donde los procesos y políticas migratorias permiten darle un carácter 
legal y jurídico a la presencia y permanencia del extranjero, que facilita la integración social, 
económica y cultural (RETORTILLO et al., 2006), la cual debe ser reconocida de forma plena 
por la ciudadanía local en pro de la integración cívica (DE LUCAS, 2003). Durante esos 
procesos se generan categorizaciones de extranjeros en las ciudades receptoras (HERZOG, 
2011), que pueden ser usadas como indicadores de procesos de integración, considerando los 
estatus migratorios y las asociaciones civiles de extranjeros como criterios de evaluación 
(ÁLVAREZ DE LOS MOZOS,2008; GARCÍA CÍVICO, 2011; HERNÁNDEZ ESPINOSA; 
JIMÉNEZ MARTINEZ; VELÁSQUEZ GARCÍA, 2018). 
 
2.3 Inmigración internacional en Ecuador 
Ecuador no ha sido tradicionalmente un país receptor de inmigración internacional, 
pero en la última década se generaron políticas públicas sobre fronteras más dinámicas y con 
integración social del inmigrante, con 10% de inmigrantes extranjeros 
(COURTIS,2011;FLORES ARROYO, 2014; JIMÉNEZ SOTO, 2016; MARTÍNEZ, 
2012).Existiendo estudios sobre inmigración y extranjeros, en donde se han señalado categorías 
de extranjeros, tales como, refugiados, inmigrante forzado, inmigrante y exiliado económico 
(CEDEÑO CEDEÑO;TOALA ARCENTALES, 2019;MONTENEGRO MENDONZA, 2012; 
SÁNCHEZ LÓPEZ, 2018). 
Destacándose en esas investigaciones los problemas culturales, de interculturalidad, 
xenofóbicos, sexismo, laborales que están asociados a la población extranjera inmigrante, y que 
ha con llevado al conocimiento insuficiente y a una percepción inadecuada del estatus 
migratorio del extranjero inmigrante, y de su integración en el Ecuador (ARCENTALES 
ILLESCAS, 2010; BURBANO ALARCÓN, 2015; MALO CORRAL, 2013; MUÑOZ 
LASCANO; PIÑEIRO AGUIAR, 2015). 
Sin embargo, existen otros estudios sobre el perfil del extranjero que muestran los 
cambios de estatus y las categorías  existentes en el Ecuador. En donde se han señalado varios 
grupos de extranjeros (árabes, bolivianos, colombianos, cubanos, chinos, estadounidenses, 
españoles) que han inmigrado por razones laborales y económicas, y en el tiempo han cambiado 
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su estatus a residentes y contribuyentes económicos. Lo que evidencia la integración 
socioeconómica y cultural en los extranjeros que posteriormente se asimilan a la comunidad 
receptora luego de su naturalización (ALBÁN, 1998; BEJERANO ESCANILLA, 1997; 
FIERRO GRANADOS, 2010; LARA VÁSCONEZ, 2017; MOREANO, 2015; RODRÍGUEZ-
FARIÑAS; ROMERO-VALIENTE; HIDALGO-CAPITÁN,2015; TERÁN SAMANAMUD, 
2014) 
Por otro lado, existe otra categoría de extranjeros asociado al turismo residencial. 
Dentro de los cuales se encuentran extranjeros jubilados, residentes temporales o turistas sensu 
estricto originarios de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, quienes son los principales 
contribuyentes en el sector económico inmobiliario en localidades distintas a Quito (FAJARDO 
MORA, 2012; GASCÓN, 2016; HAYES; TELLO, 2016; PALADINES; SUÁREZ; 
HUARACA 2017). 
 
2.4 Estado actual de la migración internacional en la ciudad de Quito 
El mayor porcentaje de inmigración internacional del Ecuador se ha concentrado 
tradicionalmente en la provincia de Pichincha (MARTÍNEZ, 2012), y se ha señalado la 
relevancia de la ciudad de Quito en el asentamiento y crecimiento de las poblaciones 
extranjeras, producto de la movilidad y migración internacional (BURBANO, 2016). Por lo que 
existen ordenanzas en el Distrito Metropolitano de Quito  que respaldan la movilidad humana 
internacional hacia la ciudad, en beneficio de la igualdad y la inclusión social  (No. 271 del año 
2008). 
Aunque, la mayoría de las investigaciones realizadas en la ciudad de Quito están 
asociadas a la percepción de la sociedad receptora sobre las problemáticas por la presencia de 
extranjeros (DÍAZ ORTEGA, 2016; FREYLE MATIZ, 2012; QUISHPE SANTILLAN, 2019; 
SABAG HILEN, 2014; SÁNCHEZ OPEZ, 2018). Algunos trabajos de investigación buscan 
mostrar la integración socioeconómica de los extranjeros en la ciudad de Quito (CHÁVEZ 
NÚNEZ; BETANCOURT, 2007; LARA VASCONEZ, 2017; REYESVALENZUELA et al., 
2017; VALEREZO BRAVO, 2018; VÁSCONEZ, 2017). 
En este sentido, existen investigaciones en relación con la categorización del 
extranjero como indicador de integración socioeconómica considerando varios grupos de 
extranjeros. La inmigración convencional hacia Quito, conformada por colombianos, españoles 
y estadounidenses, es caracterizada como una inmigración laboral calificada, en edades 
productivas e integrada a la comunidad de Quito en calidad de residente extranjero (FLORES, 
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2014).  Otro grupo de extranjeros, está representada por la inmigración italiana, caracterizada 
como una migración laboral en calidad de residente extranjero (PAGNOTTA, 2019), y la 
inmigración más reciente, la venezolana, caracterizada como migración laboral calificada, en 
calidad de residente extranjero y contribuyente económico (SEVILLA MANCHENO, 2018).  
En otro contexto, se han analizado las inmigraciones de extranjeros como 
estructuras organizativas, representando una aproximación de la integración cívica de los 
extranjeros en la ciudad de Quito (BURBANO ALARCON, 2015; 2016). 
 
3 Metodología de trabajo 
El estudio se realizó en la región de la sierra ecuatoriana, en la Provincia de 
Pichincha, Ciudad de Quito, en el área del Distrito Metropolitano de Quito. El estudio fue de 
corte transversal, descriptivo, cualitativo, cuantitativo y de campo. El cual se realizó en cuatro 
fases entre septiembre 2017 a enero 2019. Fase 1:se realizaron entrevistas usando el método 
Delphi, dirigidas al Ministerio de Relaciones Exteriores, y Movilidad Humana (MREMH), 
Servicio de Rentas Internas SRI, Ministerio de Turismo, Municipio de Quito y Organizaciones 
civiles de extranjeros en la ciudad de Quito.Fase 2:se aplicaron30 encuestas (MARSHALL et 
al., 2013), dirigidas a empresas privadas pertenecientes al sector inmobiliario (estudio de caso) 
que participaron dentro del Evento “MI CASA CLAVE” entre el 13 a 22 de abril 2018 en la 
ciudad de Quito. Fase 3:se aplicaron 365 encuesta entre diciembre 2018 a enero 2019, dirigidas 
a extranjeros en sitios de afluencia turística (sitios culturales emblemáticos, sitios de 
transportación terrestre (terminales) y en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre).Fase 4:se 
aplicó un segundo grupo de encuestas dirigidas al extranjero (diciembre 2018)que frecuentaba 
sitios de afluencia de población local ecuatoriana (cines, plazas, parques, supermercados, 
comercios, parada de buses) para determinar la ocurrencia de turistas residencial es 
extranjeros,(turista con visado menor a 180 días y que tiene vivienda propia en la ciudad de 
Quito). 
Los resultados obtenidos fueron utilizados para la construcción de una matriz de 
datos, la cual fue analizada de forma descriptiva y cuantitativa. Por acuerdos de 
confidencialidad en este trabajo no se nombran a los entrevistados, encuestados, asociaciones 
y empresas inmobiliarias. 
Adicionalmente, se realizaron análisis cuantitativos para comparar las dos muestras 
independientes de extranjeros  turistas  de los años 2017 y 2018, y los perfil del extranjero 
turista  no residente y del turista residencial en relación con variables sociodemográfica, 
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mediante  una prueba- F (en donde valores de p> 0.05 indican  que no se detectó diferencia 
estadísticamente significativa entre la varianza de las dos medias de las dos muestras de datos 
comparadas). 
Por otro lado, con la finalidad de evaluar el grado de dependencia lineal entre dos 
variables y  muestras aleatorias e independientes, se calculó el coeficiente de correlación de 
Pearson  (los valores de r oscilan entre -1 +1) con el programa Vassar Stats (LOWRY, 1998-
2020) entre la variable nacionalidad de los extranjeros turistas no residentes, con relación a 
otras variables como nacionalidad de los extranjeros nacionalizados, extranjeros 





4.1 De extranjeros a turista en el Ecuador 
Los resultados cuantitativos para el año 2017, muestran que Estados Unidos (25%)y 
España (24%) fueron los principales países emisores de turistas extranjeros hacia el Ecuador. 
Mientras, el 37% estuvo representando por países latinoamericanos, siendo Colombia el tercer 
país emisor de turistas extranjeros (9%).  
Respecto al perfil del turista extranjero que visita Quito (temporada alta 2018-
2019), se obtuvo con relación a la nacionalidad del extranjero, que el 67,9% proviene de países 
ubicados en el continente Americano y Europa. Siendo los países emisores de extranjeros, 
Colombia (12,9%), Venezuela (10.9%), Estados Unidos (9.8%) y España (8.9%).  Los 
resultados de la Prueba F evidencian diferencias estadísticas entre la varianza respecto a la 
variable nacionalidad de los extranjeros que visitan ciudad de Quito entre los años 2017 y 2018 
(p=0.004701). 
Adicionalmente, se determinó que el 89% de los extranjeros tienen el estatus 
migratorio de turista, mientras, el resto son extranjeros con estatus migratorio de extranjero 
residente (11%). Evidenciándose la prevalencia del género masculino entre los extranjeros 
(55,5%). 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la tendencia indica que el 63,2 % de los 
TENR (turista extranjero no residentes) visitaron por primera vez al Ecuador y al Distrito 
Metropolitano de Quito durante el periodo diciembre 2018 a enero 2019. Un segundo grupo de 
turistas manifestó que ha visitado el Ecuador más de dos veces (36,8%) por motivos de 
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recreación y ocio (32,5%) o por motivo de visita a familiares que han inmigrado previamente 
al Ecuador (30%), y quienes consideran en un 80% al Ecuador como un país seguro 
Con relación a la variable grupo de viaje, la tendencia observada indicó la existencia 
de dos grupos de extranjeros turistas, el primer grupo representado por quienes prefieren viajar 
en familia (31,9%) y el segundo grupo representado por quienes optan por viajar solos (31,5%). 
En donde el 63,3% posee un estatus medio-alto con un 85,3% de extranjeros con educación 
universitaria. En donde el 35% se establece en el país entre 3 a 4 semanas luego de ingresar al 
Ecuador. 
 
4.2 De extranjeros a ciudadano ecuatorianos por nacionalización 
Según el país de origen de los extranjeros nacionalizados, se evidencia que los 
principales grupos son los colombianos (25%), cubanos (18%) y venezolanos (11%), quienes 
representan el 54% de los extranjeros nacionalizados para el 2017. Mientras, los 
estadounidenses y los españoles, que convencionalmente en los últimos años son los principales 
grupos de turistas extranjeros que visitan Quito, apenas alcanzan el 9% de los extranjeros 
nacionalizados que aplicaron en el Distrito Metropolitano de Quito durante el año 2017. Estos 
resultados son explicados estadísticamente con base en la no correlación entre la variable 
nacionalidades principales de los turistas extranjeros que visitan Quito y la variable las 
nacionalidades principales de los  extranjeros nacionalizados como ecuatorianos (r=-
0.053898163559159). Lo que evidencia que son los extranjeros latinoamericanos que residen 
en Quito los que principalmente se nacionalizan como ecuatorianos. 
Adicionalmente, según el muestreo realizado en diciembre 2018, se determinó que 
los extranjeros con estatus migratorio de extranjero residente, el 13% de los extranjeros 
encuestados tenían cédula ecuatoriana por nacionalización. 
 
4.3 De extranjeros a residentes contribuyentes económicos 
Según los datos obtenidos en el SRI, se determinó que todo inmigrante extranjero 
puede adquirir RUC o RISE y puede efectuar cualquier actividad comercial siempre y cuando 
su residencia sea mayor a 180 días en el país. Esta administración tributaria tenía inscrito en el 
registro único de contribuyentes a 19.033 extranjeros contribuyentes activos, los cuales tenían 
emprendimientos con domicilio fiscal en el Distrito Metropolitano de Quito entre el 2017-2018. 
Los extranjeros contribuyentes mayoritarios son originarios de países como 
Venezuela (28%), Colombia (25%), Cuba (11%), China Popular (6%), Estados Unidos (5%) y 
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España (3%). En donde los tres primeros países concuerdan con los países que 
mayoritariamente solicitan ser ciudadanos ecuatorianos por nacionalización. Mientras, que los 
extranjeros originarios de países como Estados Unidos y España contribuyeron al SRI en un 
8% entre el 2017-2018 (Gráfico1). 
Lo cual, es explicado estadísticamente con base en el valor alto del coeficiente de 
correlación lineal positiva entre la variable nacionalidades principales de los extranjeros 
nacionalizados y las nacionalidades principales de los extranjeros contribuyentes al SRI 
(r=0.73333440475556).Existiendo una correlación positiva pero significativamente menor 
entre la variable nacionalidades principales de los extranjeros turistas y las nacionalidades de 
los extranjeros contribuyentes al SRI (r=0.49369380631299). Por lo que son los extranjeros 
latino americanos residentes que se nacionalizan, los que principalmente contribuyen con el 
sistema de rentas internas en Quito. 
Gráfico1 -Porcentaje de contribuyentes extranjeros según el país de procedencia 2017-2018 (Fuente: datos 
suministrados por el Servicio de Rentas Internas) 
 
Fuente: Elaborado por el autor (2018) 
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La principal contribución económica por parte de los extranjeros está en el sector 
inmobiliario, por lo que se determinaron algunas variables que manejaban las inmobiliarias 
respecto al segmento de los extranjeros en calidad de clientes. Los resultados indican que 
existen extranjeros interesados en adquirir bienes inmuebles en Quito, los principales grupos 
de extranjeros son cubanos (32%), colombianos (22%), venezolanos (14%), españoles (11%), 
estadounidenses (11%) e ingleses (5%). El 61% de los extranjeros realizan las operaciones de 
compra durante los periodos vacacionales de mayor afluencia de turistas, comprando 
principalmente  casas (36%) y apartamentos (30%), siendo el nivel de ingreso declarado por el 
extranjero inmigrante el de clase media (77%). 
Los análisis estadísticos con base en el coeficiente correlación, indican una 
correlación lineal negativa entre la variable nacionalidades principales de los extranjeros 
turistas visitantes y las nacionalidades principales de los extranjeros que invierte en inmuebles 
en la ciudad de Quito (r=-0.68335042916).Con relación a la variable de  nacionalidades 
principales de extranjeros nacionalizados y las nacionalidades principales de los extranjeros 
que invierte en inmuebles en la ciudad de Quito, se determinó una correlación  alta y positiva 
del 77% (r=0.77315511192561). Lo que evidencia que son los extranjeros latinoamericanos 
residentes nacionalizados los que invierte en el sector de las inmobiliarias en Quito. 
Mientras, estadísticamente no se encontró correlación lineal positiva significativa 
entre la variable nacionalidades principales de los extranjeros contribuyentes en el SRI y la 
variable nacionalidades principales de extranjeros que invierten en Quito 
(r=0.20744451222748). Lo que evidencia que existen otras actividades económicas con las que 
aportan los extranjeros latinoamericanos residentes al sistema de rentas internas de la ciudad de 
Quito. 
 
4.4 De extranjero a turistas residencial 
Los resultados indican que el 95% de los extranjeros señala a Quito como un destino 
turístico potencial para vivir, solo el 87% de los turistas extranjeros señalaron que la ciudad de 
Quito es un destino donde se puede invertir, indicando que la inversión potencial podría ser el 
sector inmobiliario para fines vacacionales (70%). Sin embargo, solo 7% de los extranjeros es 
turista residencial, originario de países como Alemania (12%), Colombia (40%), Chile (12%), 
Japón (4%), Estados Unidos (32%), quienes tenían visa de turista al momento del estudio y 
poseían una vivienda propia en la ciudad de Quito, cuyos costos estaban por encima de los 70 
mil dólares. Los turistas manifestaron que usaban la vivienda como alojamiento turístico 
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durante su visitan al Ecuador por motivos de recreación, ocio o negocio (63%). Los turistas 
residenciales en promedio visitan al Ecuador dos veces al año, para una estadía anual menor a 
los 90 días, quienes en promedio gastan 600 a 1500 dólares en una estadía no mayor a 3 semanas 
por visita. 
Los resultados estadísticos muestran valores intermedios positivos (aprox.55%) para el 
coeficiente correlación entre la variable nacionalidades principales de los extranjeros turistas no 
residentes que visitan Quito con relación a las nacionalidades principales de extranjeros en calidad de 
turistas residenciales (r=0.54833182417447). Lo que indica la factibilidad que los turistas extranjeros 
que convencionalmente visitan Quito puedan invertir en el sector inmobiliario local con una adecuada 
promoción de bienes inmuebles. Sin embargo, existen estadísticamente diferencias significativas entre 
los perfiles del extranjero no residente turista y el extranjero turista residencial que debe ser considerada 
por el sector inmobiliario y turístico  de la ciudad de Quito (F= 0.03572813) con base en principalmente 
a variables sociodemográficas. 
Con relación a la variable de nacionalidades principales de los extranjeros que se 
nacionalizan y la nacionalidad de los extranjeros en calidad de turistas residenciales, los análisis 
estadísticos evidencian que no existe correlación lineal significativa entre estas variables 
(r=0.25301348622312). 
Igualmente, no existe una correlación estadísticamente significativa entre la 
variable nacionalidades principales de los extranjeros contribuyentes al SRI y la variable de 
nacionalidades principales de extranjeros en calidad de turistas residenciales 
(r=0.024040037485349).Similares, resultados se evidencian para el coeficiente de correlación 
entre la variable de nacionalidades principales de turistas extranjeros que  invierten en el sector 
inmobiliario y la variable nacionalidades principales de los turistas extranjeros residenciales (r= 
-0.088972408373668). 
Por lo que los extranjeros dentro de la categoría migratoria de residentes, 
nacionalizados, contribuyentes e inversionista, son residentes permanentes de hecho y no deben 
ser confundidos con la categoría de turistas residenciales extranjeros en los estudios de turismo 
residencial. 
 
4.5 De extranjeros inmigrantes, residentes hasta asociaciones civiles de extranjeros 
Las asociaciones civiles en la ciudad de Quito tienen un perfil organizativo 
relacionado con los extranjeros de los países que representan como institución (50%), en un 
segundo lugar se relacionan con extranjeros refugiados (25%), y en tercer lugar con las mujeres 
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(13%). Adicionalmente, un 12% de dichas asociaciones destinan sus actividades a un público 
en general. Con relación a su visión institucional las asociaciones, se enfoca en aspectos 
culturales (43%), de seguridad del inmigrante (29%), informativa (14%) y de beneficencia 
(14%). Mientras, el propósito de las asociaciones esta direccionado hacia la protección (33%) 
y la difusión del idioma (33%), el bienestar social (17%) y apoyo al inmigrante (17%). 
Por otro lado, las asociaciones se desempeñan en gestión social (46%) como 
servicios médicos y psicológicos. En segundo lugar, se dedican a la gestión legal (27%) dando 
asesorías en el ámbito laboral, e incluyen la gestión educativa (18%), y la gestión cultural (9%), 




5.1 Extranjeros a turistas 
Con relación al perfil del turista específicamente respecto a la nacionalidad, se 
determinaron diferencias en la dinámica de movilidad humana de extranjeros entre los dos 
periodos analizados. En el caso del 2017 mayoritariamente los turistas son estadounidenses, 
españoles, colombianos, siendo estos datos similares a los señalados para el año 2017 por la 
Empresa Quito Turismo (2018).  
Mientras, para el periodo de alta afluencia de extranjeros entre el 2018-2019, los 
extranjeros son colombianos, estadounidenses y venezolanos, siendo estos datos comparables 
a los señalados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2019). La mayor 
presencia de extranjeros venezolanos y de colombianos en calidad de turistas puede estar 
asociada a las solicitudes de refugio ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana (MREMH). Lo cual, ha traído como consecuencia que el MREMH en el Ecuador, haya 
excluido a los extranjeros de nacionalidad venezolana de sus estadísticas respecto a las cifras 
de turistas internacionales dado al éxodo migratorio (ECUADOR, 2019). 
En líneas generales, al comparar los datos obtenidos en esta investigación con los 
datos estadísticos de la Empresa Quito Turismo y el INEC, se evidencia la participación de 
extranjeros de la nacionalidad colombiana, como un segmento de extranjeros con fidelidad para 
el Ecuador como destino turístico, ya que tradicionalmente los inmigrantes colombianos se han 
asentado históricamente en la Provincia de Pichincha y en la ciudad de Quito (ALBÁN, 1998). 
El perfil del turista visitante de la ciudad patrimonial de Quito determinado en esta 
investigación similar al señalado en estudios previos para la ciudad de Quito (CABANILLA, 
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2012), exceptuando la variable nacionalidad del extranjero. Lo que evidencia un patrón del 
turista que visita al Ecuador en los últimos 8 años con relación a sexo, edad, nivel académico, 
motivación y frecuencia de viaje. 
 
5.2 Extranjero a inmigrante nacionalizado 
Para el periodo de diciembre 2018, el 13% de los extranjeros encuestados 
manifestaron ser ciudadanos por nacionalización. Estos valores están por encima de las cifras 
de nacionalizados que se han indicado para Alemania (1,7-3,2%), Francia (4,2%); Reino Unido 
(3,2%), Austria (3,2%) y Bélgica (9%). Mientras, comparativamente estos valores están por 
debajo de los valores señalados para Suiza, Australia, Italia, Estados Unidos y Canadá (19-
72%).Sin embargo, los valores encontrados en esta investigación están dentro de los valores 
señalados para varias ciudades de España (9 al 23%) como referente turístico iberoamericano 
(COLECTIVO IOÉ, 2005; OPAM,2012; WAGMAN, 2004). 
En general, la presencia de inmigrantes nacionalizados en la ciudad de Quito, es 
reflejo de la integración socioeconómica y cultural, ya que implica una integración plena legal, 
de derechos y obligaciones por parte del extranjero en calidad de ciudadano. Lo que es 
importante para una ciudad, que se consolida como patrimonio UNESCO y destino turístico 
internacional. 
 
5.3 Extranjero a residente contribuyente económico 
La provincia de Pichincha, tiene el primer lugar en la recolección de impuestos a la 
renta interna en el Ecuador, por lo que la ciudad de Quito es la principal fuente de esa 
recaudación, dado a la actividad económica asociada con personas naturales y sociedades 
(MÉNDEZ-ROJAS; MÉNDEZ-ROJAS, 2017). 
En la ciudad de Quito, existen extranjeros domiciliados que contribuyen a la 
economía local. Para el 2017 según datos del SRI2017, las personas naturales contribuyeron en 
un 95,4% y las sociedades en 4.1% (https://www.sri.gob.ec/web/guest/RUC).Sin embargo, las 
aportaciones específicas del segmento de extranjeros son desconocidas, impuestos directos e 
indirectos, así como las aportaciones al seguro social ecuatoriano. 
Según los resultados obtenidos en este trabajo aproximadamente el 7,83% 
correspondieron a contribuyentes extranjeros, indicativo que los extranjeros están realizando 
actividades económicas en Quito, como indicador de integración socio económica, lo que es 
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concordante con datos censales históricos asociada a la migración de la comunidad latina-
andina hacia Ecuador (ALBÁN, 1998). 
 
5.4 Extranjero turista a turista residencial 
Los registros de turistas residenciales, se muestra como una modalidad reciente en 
algunas localidades rurales de la sierra ecuatoriana (GASCÓN, 2016). Con una ocurrencia del 
12,24% de turistas residenciales representado por extranjeros estadounidenses y canadienses 
jubilados. Estos valores son altos en comparación a los resultados registrados en esta 
investigación, donde se indica la ocurrencia del 7% de turistas extranjeros residenciales en 
Quito con vivienda propia en la ciudad, y quienes se encuentra en edades productivas. Lo que 
evidencia la importancia del turista residencial en unos de los sectores claves de la ciudad de 
Quito, el sector inmobiliario. Adicionalmente, estos valores son superiores a los registrados por 
Quito Turismo, quienes indican un 2% de turistas extranjeros que se alojan en vivienda propia 
(EMPRESA QUITO TURISMO, 2018). 
Por otro lado, estos resultados muestran que en la ciudad de Quito existe la 
presencia de inversión extranjera pero con una concentración baja en el sector inmobiliario y 
de la construcción, a diferencia de la tendencia en la tenencia y uso de la tierra con fines 
agropecuarios en donde la presencia de la inversión extranjera es comparativamente alta en la 
mayor parte del territorio el Ecuador, especialmente en territorio rural (SANMARTÍN 
CASTILLO, 2016).  
Adicionalmente, se evidencia la tradicional inversión extranjera en el Ecuador en 
el sector de tierras por parte de países como Chile y Japón, y el incremento en el mercado 
inmobiliario del Ecuador de inversionistas extranjeros procedentes de países que 
convencionalmente invierten en otros países de América latina, siendo el caso de Alemania, 
Colombia, Estados Unidos y España (FAO, 2014)   
 
5.5 Extranjero a asociaciones civiles de inmigrantes 
Las actividades principales de las asociaciones de extranjeros en Quito, están 
relacionadas con actividades culturales, siendo estos resultados similares a los obtenidos por 
Burbano (2015; 2016). Adicionalmente, se determinó que las asociaciones civiles tienen una 
apertura para los refugiados y público en general que incluye a la atención de ecuatorianos. Lo 
que es indicativo del incremento de la integración social de los extranjeros en Quito como 
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ciudad receptora (ÁLVAREZ DE LOS MOZOS, 2008; PÉREZ, 2004; VALAREZO BRAVO, 
2018). 
 
6 Consideraciones finales 
En el Distrito Metropolitano de Quito existen al menos cinco categorías de 
extranjeros que participan y contribuyen al desarrollo social y económico local en la ciudad. 
Adicionalmente, el rol social de la emigración internacional al organizarse en asociaciones 
civiles de extranjeros promueve el capital social, la cultura e interculturalidad. Los cuales, 
deben ser considerados como impactos positivos e indicadores de la integración de los 
extranjeros, así, como reflejo de la globalización en Quito, como ciudad patrimonial UNESCO 
y destino turístico internacional, en donde el turismo internacional y la inmigración 
internacional están interrelacionados como factores de cambios demográficos, 
socioeconómicos y culturales en Quito. 
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